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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá možností zjednodušení výpočtu hydraulického stroje díky 
převedení trojrozměrné geometrie do roviny. Cílem práce je vytvořit úpravy výstupní hrany 
lopatkové mříže a zjistit jejich vliv na hydraulické parametry stroje. 
 
Abstract 
Master's thesis deals with possibility of simplifying calculation hydraulic machines by 
converting the three-dimensional geometry in the plane. The aim is to create modifications of 
a trailng edge and determine their effect of the hydraulic parameterso of the machine. 
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1 Úvod 
Diplomová práce se zabývá převodem trojrozměrné geometrie do roviny a následnou 
úpravou výstupní hrany lopatky hydraulického stroje.  
Při běžném návrhu nového hydraulického stroje se můžeme dostat do situace, kdy 
návrhový bod přímo neodpovídá zadání, ale je mu velice blízko, tato situace může například 
nastat až u hotového modelu na zkušebně. Jako jednoduchá úprava pro lepší parametry se jeví 
zkosení výstupní hrany, čímž upravíme proudění za lopatkou. Tím ovlivníme úhly rychlostí 
na výstupu oběžného kola a celou charakteristiku hydraulického stroje. Úpravu výstupní 
hrany lze s výhodou použít při potížích s pulzacemi, které jsou buzené kapalinou za oběžným 
kolem. Problémem po úpravě výstupní hrany u turbíny může být kavitace, jelikož může dojít 
k lokálnímu snížení tlaku pod tlak nasycených par kapaliny. Zde však samozřejmě záleží i na 
uložení stroje, ne pouze na tlakových poměrech na samotném oběžném kole. 
Cílem práce je pomocí CFD modelování zjistit vlastnosti zadaných oběžných kol po 
úpravě výstupní hrany. Protože jsou výsledky z CFD modelování pouze pro část 
hydraulického stroje (oběžné kolo), budou výsledky vztaženy vždy k původnímu tvaru 
výstupní hrany. 
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